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Cht'onique des rencontres scientifiques
par André MOTIE
Pour iJ?!ormer en temps utile les lecteurs de la revue, la rédaction soubalte être
avertie aussitôt que possible des manijèstations projetées; e11e se fera un plaisir de les
annoncer dans cette rubrique.
Ao Renconttoes toécentes (jusqu'au 30 juin 2004)
Du 8 au 10 septembre 2003 s'est tenu, à l'Université de Fribourg, le Dt colloque
organisé par le Centœ Intel'national d'Étude de la Religion Gœcque Antique sur
le thème 78(" xal 8r;j..lo(J'(", Les cadres «privés)) et «publics)) de la religion
grecque antique. Les Actes du colloque paraîtront prochainement dans un supplé-
ment de la revue Kemos. Informations: <marcel.pierart@unifr.ch>.
*
Les 10 et Il octobre 2003 s'est tenu, à Beaulieu-sur-Mer, le XIV' colloque de la
Villa grecque KéJylos organisé par la Fondation Th, Reinach de l'Institut de France
sur le thème La médecine grecque antique. Aucune des communications annoncées
ne concernait directement la religion.
*
Le Il octobre 2003 s'est tenue, à l'Université libre de Bruxelles, la 20" rencontre du
Gl'oupe de contact intemniversitaiœ pOUl' l'étude de la œligion gœcque (FNRS)
sur le thème La violence dionysiaque en question. Trois communications y ont été
présentées :
Monique HALM-TISSERANT, Le sparagmos dionysiaque, 1111 rituel magique de fécondité; Carine
VAN LIEFFERINGE et Vinciane PIRENNE-DELFORGE, Les Grecs et le Cl'll : qu'en est-il de l'ômopbagie 1;
L. COULOUIlARITSIS, La violence: du mythe à la philosophie.
*
Les 25 et 26 octobre 2003 s'est tenu, à l'Université de Genève, un colloque organisé
par le FOl'Um d'étude compal'ée des l'eligions sur le thème Les objets de la
mémoire. Réflexions comparatives à propos des reliques. Informations:
<yourLvolokhine@lettres.unige.ch>. Trois communications concernaient la religion
grecque:
D. BOUVIER, Le problème des reliques dans la religion grecque arcbaïque; Renée KOCH-
PIETTIŒ, La cbronique de Lindos ou commei1/ accommoder les restes pour écrire l'Histoire;
Athanassia ZOGRAPHOU, Reliques et images en Grèce ancienne: le cas de l'omoplate de Pélops.
*
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Du 6 au 8 novembre 2003 s'est tenu, à l'Université de Paris X-Nanterre, un collo-
que international ol'ganisé par l'UMR 7113 sur le thème L'audience: rituels et
cadres spatiaux de l'Antiquité au Mo)'en Âge. Contact: <tima@mae.u.paris10.fr>.
Trois comunications concernaient le monde grec :
Sylvie ROUGIEll-ELANC, Lieux d'audience et rituels cbez Homère; Pauline SCHMITT-PANTEL,
Alcibiade, la cai//e ei l'assemblée: l'audience, un passage obligé de la bioglpbie des bommes
politiques grecs: Ivana SAVALLI-LESTRADE, L'art de recevoir cf la cour des Lagides.
*
Du 6 au 9 novembre 2003 s'est tenu, à l'Université d'Abc-en-Provence, un colloque
international de philosophie ancienne organisé par le Centl'e des lett1'es et Sciences
hUlnaines sur le thème Xénopbon et Socrate. Informations: <xenophon-
socrate.ab::2003@wanadoo.fr>. Trois communications avaient une portée religieuse:
T. CALVO, La religiosité de Socrate cbez Xénopbon; M. NARCY, Socrate et son âme dans les
Mémorables; A. STAVRU, Socrate et la conj/mzce dans les agraphoi nomoi.
*
Le 9 décembre 2003 s'est tenu à Milan, à l'Univel'sità Cattolica dei SaCl'O CU01'e
(Largo Gemelli 1, 20121), un colloque organisé par la chaire d'Histoire des Religions et
le Départment de Sciences Religieuses, sur le thème: L"Uno' e i Ｇｭｯｬｴｩｾ Rappresen-
tazioni dei divino nella Tarda Anticbità. Informations: <marîa.cerutti@unicatUt>.
*
Du Il au 13 décembre 2003 s'est tenu, à l'École française de Rome, le colloque
final du séminaire Image et Religion dans l'Antiquité gréco-romaine. Informa-
tions : <cpouzadoux@free.fr>. Autour de la religion grecque, on peut mentionner:
Claude BÉRARD, Éleusis: contempler les mystères: Antoine HERMARY, Du bé()'le au travestisse-
ment: cf propos de l'image d'Apbrodite cf Cbypre; Françoise FRONTISI, À propos des figures sans
visage de Cyrène: Vinciane PIRENNE-DELFORGE, Une marmite pour 1111 mécbal1t petit bermès! Ou
comment consacrer une statlleo' Francis PROST, Pour une bistoire de la statue cultnef/e en Grèce
ancienne; Sophie MONTEL, Des écrins arcbitecturanx marqueurs de sacré? Regards sur la
présemation arcbitectllrale de quelqnes groupes statuaires du monde grec; Matteo D'AcUNTO, La
triade cultuale di Dreros e la "cucina deI sacri//cio" nel tempio; M. TOMMASA GRANESE - Luigina
TOMAY, Immagini e ritllale nel samuario arcaico di Frmzcavilla J!1arittima (CS); Claude CALAME,
Identité lumineuse, espaces ｲｩｴｵ･ｬＬｾ objets textuels: itinéraires initiatiques dans les lamef/es
./illzéraires d'or: Philippe-Alexandre BRODER, L'utilisation de l'image dans les processions: de
l'objet imagé au col1ège imaginaire; Nicole BELAYCHE, Les fonctions des reliefs sur les 'stèles de
col!/ession' de Lydie; Marco DI BRANCO, Tra AI!//one e Acbi//e: realtcf e immagine def/a d{/èsa di
Atene dal III al IV secolo d.e.; Mauro MENICHETrI, Lo speccbio nello spazio ./emminile. 7i"{/ rito e
mito: Dimitrios PALEOTHODOROS, Espace public et espace domestique dans l'imagerie attique des
rituels dionysiaques du 1/ siècle av. ,/.-e.; Caroline HUGUENOT, Les ji'gurines ailées en comexte
jlllzéraire: le rôle de l'image coroplastique dans la transmission du message religieux; Ersilia
LaPES, L'Eros di Lisippo a Tespie; Pauline SCHMITT-PANTEL, y a-t-ilillze stratégie selon les sexes dans
l'utilisation rituef/e des images ?; Stéphanie \'I!''LER, Images dionysiaques, images relIgieuses ?:
Françoise-Hélène MASSA-PAIRAULT, L'image baccbique. Atmospbère et suggestion du rite; Jean-
Pierre DAm,IoN, Pbénoménologie de l'image divine dans la maison romaine: décor ou présence?
L'exemple de Dionysos.
*
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Le 15 décembre 2003 s'est tenu, à Rome, une journée d'étude organIsee par le
Gt"Uppo di Contatto pet" 10 studio delle œligioni meditet·t·anee (CNR) sur le
thème Arcbeologia e religione. Informations: <m.rocchi@mlib.cnr.it>. Plusieurs com-
munications avaient une portée générale et méthodologique. Parmi les communica-
tions traitant d'un sujet particulier, aucune ne concernait directement la religion
grecque.
*
Les 9 et 10 janvier 2004 s'est tenu, à l'Université d'Aarhus, un colloque organisé par
le Center fot· Antikstudiet" sur le thème Aspects of Ancient Greek Cult. Informa-
tions : <klajj@hum.au.dk>. Dix communications étaient annoncées:
1. BREDHOLT CHRISTENSEN, Concept of Cult in tbe Stlldy olReligion and Arcbaeology; P. SHULZ,
nIe Heroization of Poets ill Early Creek CIIlt (md Art; B. W1CKKISER, Plague, Politics and tbe
Peloponnesian J17m:' tbe ArrivaI ofAsklepios in Atbens in 420/19 BC; M. LEFANTZIS, Tbe Altar and
tbe Peribolos of tbe Asldepieion at tbe Soutb Slope ofAcropolis ofAtbens; H. VON EHRENHEIM, 17Je
Rituals surrounding Pagan Incubation; ]. JENSEN, 77Je Atbenian Asklepieion at tbe Soutb of tbe
Akropolis: tbe Arcbitectural Heritage jinm Epidauros; R. HAMILTON, Baslaet Case: Imagel]! 0/1
Classical Atbenian Votive Relifils; D. KING, Mausollus, tbe Mausoleum and Cult in Hecatollll1id
Caria - towards a new Reconstlïlction; T. T\TARNO LIND, klusic as Cult and CIIlture; G. HINGE,
Cboral Lyrics in Arcbaic and Classical Creece.
*
Les 23 et 24 janvier 2004 s'est tenu, à la Katholieke Universiteit Leuven, un collo-
que international organisé par le Centre Papyt"Us Archives in Gt"eco-Roman Egypt
sur le thème Arcbives and Inventories in Greece and tbe Eastern Mediterra-
nean. Informations: <willy.clarisse@arts.kuleuven.ac.be>. Parmi la vingtaine de com-
munications, quatre concernaient directement la religion grecque:
T. LINDERS, J17bat ts Creela Temple Invel1tories/or?; 1. RUTHERFORD, Clilt Invel1tories as Evidence
for Religions Practice: some Case-stlidiesji"Ol/1 Hittite Anatolia and G'iassical Creece; R. HAMILTON,
Tbe paradox q{Delia/1 Inventories?; D. PEPPAS-DELMOUZOU, Autour des inventaires de Brallron.
*
Dans le courant du mois de mars 2004, Folkert Van Straten a fait une sene de
conférences dans le cadre du séminaire de Stella Georgoudi à l'École Pratique des
Hautes Études - Pads, sur le thème Déesses et dieux d'Éleusis: Itl)'tbe et culte.
*
Les 23 et 24 avril 2004 s'est tenu, à Rome, un atelier organisé par l'École ft'ançaise
de Rome sur le thème Les groupes religieux et les frontières du profane.
Informations: <secrant@ecole-française.it>. Les communications présentées ont été
suivies d'une table ronde:
P.F. BEATRICE, On Meaning q{ bebelos-prq/è/lllls in tbe Pagan-Cbn'stian C011/lict ql tbe Fourtb
CentUl]!; É. RE BILLARD, Vivre avec les païens, mais non mOllrir avec eux: 1 Cor 8-10 dans la
pastorale cbrétiel1lle (1'-1/' siècles); ].\'(1. DRUVERS, CyrIl ql Jelïlsalem on PagallS, Jews and
111anicbaeans; M. SALZMAN, S)mll1acbus and tbe idea ql tbe seculm;' P. ATHANASSIADI, Hortzons
rétrécis 011 la sancti/lcation du profane deJall1blique à Damascius; G. CLARCK, Secillar morality: St
Allgustin and tbe pbiiosopbers; R. DODARO, Allgllstine q{ Hlppo between tbe Secular city and tbe
City ql Cod; c. CARLETTI, Identità religiosa e identità sociale nelle iscrizionijimerarie della tarda
anticbità; D. Noy, Immigrant andJewisblamilies at Rome in tbe 2nd-5tb centuries; N. BELAYCHE,
Les paradoxes de l'bellénisme ail 11/' siècle: «pro/èmer» pOlir conserver ou pour créer du sacré; St.
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GIOANNI, Le mouvement ascétique et la culture pro/ane au 1/ siècle: l'exemple des lI/aÎtres
provellçall;Y.
*
Du 9 au 12 juin 2004 s'est tenu, à la Villa Vergiliana cie Cumes, le Symposium
Cumallum sur le thème Illteractiolls of Illdigellous alld Foreigll CuIts ill Maglla
Graecia. Informations: <giovannicasadio@libero.it>. Plusieurs interventions tou-
chaient à la religion grecque:
Marcello BARnANERA, Assill/ilation or Dispossessioll? The Religious Identity ofIndigenous Popu-
lations Ci/Magna Graecia and tbe New Greek Cuits; John POLLINI, 'Star Power' in III/periai ROII/e:
77Je Role o/Astral 77Jeology and tbe III/age/y Cil tbe Dioscuri ill tbe 7hmsmission Cil ｌ･｡､･ＯＺｾ｢ｩｰ Cil
tbe State; Gillian B. SHEPHERD, SiciliallS bearing mils? Greek, Sikel and Sikeliote Interaction cmd tbe
Evidence of tbe Sanctuaries; Pietro GIAMMELLARO, Non selvaggi II/a jànciulli. La religiosità
indigena nel/a Sicilia di EII/anuele Ciaceri; Giovanni CASADIO, Dionysos .fi"OIn Olli/a to POli/pei
and sllrroundings; Clara ACKER, Sulle A/jlnità Divil/e: Osiris e Dionisio (Egyptian Roots Ci/ tbe
Dionysiac ritual, especially cOllceming sacrilice); Patricia A. jOHN5ToN, Diollysus/Osiris at Baiae?;
Ana Isabel JIMÉNEZ, U,I iniziato sotta un tUlI/ulo a Cu II/as; Katherine LUCCHESE, A Dell/eter Temple
in Latium; Bonnie MACHLACHLAN, Katabasis at Locri; Attilio Mastrocinque, I1lupo nel/e religioni
italicbe anticbe; Olivier DE CAZANOVE, Santuari italici in Magna Grecia: Culti illdigelli e forme
arcbitettolll'cbe importate; Luther H. IvIARTIN, Tbe AII/or alld Psycbe Relief ill tbe MitbraeulI/ Cil
Capua Velere: Ali Eyceptional Case of Graeco-l?oll/an Syncrelisll/ or an OrdiIlCII:)' Installce Cil
HUII/CIII Cognilion?; Ennio SANZI, Magia e culli orientali: Qualcbe sOlldaggio nei testi copti con
rilerill/enlo alle/onti grecbe e latine; Nicola CUSUMANO, Animali, culli e interazioni efllÎcbe: i cani
di Adrano e di Segesta nella Sicilia greca.
B. Rencontres annoncées Cà partir du 1cr juillet 2004)
Du 1" au 4 septembre 2004 se tiendra, à l'Université de Rennes 2 (CIŒSCAM), la :r
Celtic COllferellce ill Classics, dont l'un des quatre panels, coordonné par Pierre
Brulé, aura pour thème Le 11lytbe grec, UIl langage pour dire le monde, le divill,
les t'ites, l'bomme, l'bistoire. Informations: <pbrule2@wanacloo.fr>. Voici les com-
munications annoncées:
Yves LAFOND, Le II/ytbe, référence idenlitaire pour les cités d'époque impériale; Synnove DES
BOUVRIE, Mytb as a mobilizingforce in Attic warrior socie()'; Violaine CUCHET SEBILLOTTE, Le mytbe
de la terre-mère dans la rbétorique patriolique; Laurent PIOLOT, Pausanias, un mylbograpbe aux
prises avec l'bistoire. Pour une lecture IlOuvelle des J'vlesséniaka; Louise-]'vlarie L'HOIvIME-\VÉRY,
L'Albènes de Sololl surie Vase François; Pierre BRULÉ, Dalls le nom, tout n'esl-il pas déjà dit?;
Pierre ELLINGER, Dall/on de Cbérollée et Plutarque: une bistoire, 11/1 mytbe, un texle, ou aulre
cbose encore?; Claudine LEDUC, Le pseudo-sacr!llce d'Herll/ès: enlre II/ylbe et bistoire; Philippe
MONnRuN, La 1I0tioll de retollmemenl et l'agân II/usical elltre Apollon et 111C11"yas; Stella GEORGOU-
DI, Gaia. Récits II/yibiques et réalités cultuelles; Olivier GENGLER, Espace vécu et espace ill/agi-
naire: essai sur la topograpbie mythique; Gwénola LE MENTEC, Mytbes de fOlldation en Asie
Mineure et traditiolls atbéllienlles; Dominique jAlLLARD, Lesfollctions du mythe dans l'organisa-
tioll spaliale de la cité: l'exemple de Tanagra en Béotie; Karine KARlLA-COHEN, Apollon, Alhènes et
la Pytbaïde: II/ise ell scèlle II/ytbique de la cité au Il s. au.; IVladeleine JOST, Le bestiaire II/ytbique
arcadien; Maria PATERA, Présence etfonclion de .figures terrillantes dans le mOllde grec; Gabriela
PIRO NTI , Les armes d'Apbrodite: dialogue entre mytbe et culte; Chiara CRmvloNEsI, Le co/ps
mythique du béros; Emma STAFFonD, Héraklès, Asklépios et le problèll/e du béros théos.
*
Du 2 au 4 décembre 2004 se tiendra à l'Université de Lille - Charles de Gaulle, le
XXVIIIc colloque international de HALMA - UMR 8142 sur le thème Cro)/allces
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populaires: rites et représentations en Méditerranée orientale. Informations:
<christine.aubry@univ-lille3.ti·>. Voici les communications annoncées dans le domaine
de la Grèce ancienne :
Vinciane PIRENNE-DELFORGE, les apories de la 110tiol1 de «papillaire)) appliqllée (I/{ polytbéisme
grec: qllelqlles exemples; Olga PALAGIA, Greek poplilar religiol1: Votiue relif!rç ill local stalle ./i'Om
Messel1e: Éric LHOTE, Dieux, béros, démol1s dal1s les lameffes oClilaires de Dodol1e; Jack)'
KOZLOWSKI, Slir des rites./ëmillil1s populaires: sigl1ificatiol1s des Tbesmopbories el1 Grèce; Chantal
COURTOIS, IValdemarDeoJ1J1C1 et le «folklore ))grec al1ciel1.
*
Les 9 et 10 décembre 2004 se tiendra, aux Universités de Paris l et Paris VII, une
Table-Ronde organisée par le groupe Pbéacie. Pratiques culturelles des sociétés
grecque et romaine sur le thème Définition et usages de la notion d'arcbaïsme.
Informations: <J1orence.gherchanoc@wanadoo.ti·>.
*
Du 5 au 7 septembre 2005 se tiendra, à l'Université libre de Bruxelles, le zr collo-
que organisé par le Cent1"e Intel'national d'Étude de la Religion G1"ecque Antique,
en collaboration avec le Gl'oupe pluridisciplinau'e 'Polymnia', sur le thème
Catalogue etforme généalogique dans la m)'tbologie et la m)'tbograpbie gréco-
romaines. Précisions dans un encart figurant à la fin de ce volume.
*
Le IX' Congrès international organisé par l'Association intel'nationale pOUl'
l'histou'e des 1"eligions (IAHR) aura lieu à Tokyo au mois d'août 2005. Informa-
tions disponibles sur le site de l'association: <http://www.iahr.dk>.
*
